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ABSTRAK 
 
VIKA JULEHA. Perbandingan Hasil Belajar Ekonomi Antara Yang 
Menggunakan Metode Pembelajaran Inkuiri Dan Metode Pembelajaran Think, 
Talk, Write (TTW) Pada Siswa Kelas X Di Man 3 Jakarta. Skripsi. Jakarta: 
Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi. Prodi Pendidikan Ekonomi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbandingan hasil 
belajar antara metode pembelajaran inkuiri dan metode TTW pada mata pelajaran 
ekonomi kelas X. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, dimulai April 2016. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen semu, dengan 
desain penelitian Nonequivalent Control Group Design. Populasi terjangkau 
berjumlah 68 siswa. Sampel yang digunakan adalah sampel sensus. Instrumen 
yang digunakan berbentuk soal pilihan ganda, bahwa instrumen tersebut valid dan 
reliabel. Hasil data berdistribusi normal dan varians yang homogen. Selanjutnya, 
dilakukan uji hipotesis dengan uji t pooled varians diperoleh  thitung > ttabel. Artinya 
hipotesis ditolak. Hasil perhitungan tersebut disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan hasil belajar ekonomi antara metode pembelajaran inkuiri dan metode 
pembelajaran TTW. 
 
Kata kunci: Metode Pembelajaran Inkuiri, Metode Pembelajaran TTW, Hasil 
Belajar. 
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ABSTRACT 
 
VIKA JULEHA. The Comparison Of Economics Learning Outcome Which Used 
Inquiry Learning Methode And Think, Talk Write (Ttw)  On Student Grade X Man 
3 Jakarta. Script. Jakarta: Concentration of Economic Education Cooperative. 
Prodi of Economic Education. Faculty of Economics. State University of Jakarta. 
2016. 
 
This study aims to determine whether there is any comparison between the 
learning outcomes of inquiry learning methods and methods TTW on economic 
subjects class X. This research was conducted for two months, starting in April 
2016. The research method used is a quasi-experimental methods, research 
design Nonequivalent Control Group Design. Affordable population numbered 68 
students. The sample used is a sample census. Instruments used in the form of 
multiple choice questions, that such instruments are valid and reliable. The result 
of normal distribution of data and variances are homogeneous. Furthermore, the 
hypothesis test with t test pooled variance obtained tcount> t table. This means that 
the hypothesis is rejected. The results of these calculations concluded that there 
are differences between the results of the economic study inquiry learning 
methods and TTW learning methods. 
 
Keywords: Inquiry Learning Method, TTW Learning Methods, Results Learning. 
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